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 :ملخص
هل يمكن أن نعتبر املدونين صحفيون ؟ واحد من األسئلة امللحة  التي تطرح في وقتنا الحالي و التي ينقسم الصحفيون 
اات اه الذي يعتقد أن املدونين هم الصحححفيون الصحححفيون املونيون و الثاح ون في م اإل ام حو حولوا ات اهين سييسححيين   
الجححدب عححا تثححاس ممححاسسحححححححححححاعم الفعححل اا حمع القححا ححدي املتم ححل في وم  املعلومححاآ و توتيرهححا للجمووس   من وححانحح    ر يعتقححد 
  رون أن املحدونين ليسحححححححححححوا صححححححححححححفيين ألن  رنقاعم في العمحل مدتلفحة و تن الوحدف من هحذه الحدساسحححححححححححححة هو ت حديحد الفر  عين 
 املدونين و الصحفيين و التعرنف عمكانة املدونين في الثيئة ام حمية الجديدة
 املدوناآ املكترونية  الصحفيون   املدونون والكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
Can bloggers be considered journalists? Is One of the great questions of our 
time  Journalists and Media researchers are divided into two groups : Those who think 
that Both of Bloggers and journalists gather information to the public , On the other 
hand others believe that  Bloggers differ from journalists by the way they present their 
perspectives The purpose of this study was to Identify the difference between bloggers 
and journalists and define the status that bloggers should have in the new media 
environment 
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 املدونات اإللكترونية : املفهوم و املاهية -
  weblog  في اللغة امن ليزية عا تثاسها ا تصاسا لح  blog يت دب التعرنف اللغوي لكلمة
و تعني سجل   وهو ما يبرس استدداو الترومة  الحرتية  log وتعني شثكة و web  املكونة من وزيين
ى ل  - ربيا  -  و لعله ما بت  أيضا تلى ااصطحح   "سجل الشبكة"للكلمة تلى اللغة العربية 
استدداو  كلمة "مدونة " للتعثير  ن هذا النوع من املواق   و التي اشتقت من كلمة بيوان و يعني 
 و" الدتتر الذي يكت  تيه أسماء أتراب الجيش و أهل العطاء"
  ( 166ص،1983،) ابن منظور ابو الفضل 
 وسايل الحفظو يتضح من  حإل املقاسبة اللغونة أن تعل التدونن  أوا يم ل وسيلة من 
 تفظ عه و عأي  رنقة تم القياو عه    لى ا تحف أهداف التدونن و 
ُ
أيا كانت  ثيعة امل توى امل
دّون  ذلك أن القصد من التدونن يتأسس  لى 
ُ
غاياته   و املرتثطة بايما  عالحفاظ  لى امل توى امل
ة ن  است ماسا يت دب ع قاتالشعوس عاانتماء تلى الجما ة  التي ستكون ع اوة تلى است ماس ما بّو  
العصر و أبواتهو كما يت لى من  حإل ااصطحح اللغوي   ثانيا   أن تعل التدونن ساعق لظووس 
الون كفضاء اتتراض ي أ طى للتدونن  أبعابا وديدة قايمة  لى الخصايص التكنولووية للوسيط 
آ و لكن عأسالي   و أبواآ  الجديد    تالتدونن حقيقة تنسانية تاسندية  رتاعا كل امل تمعا
و ر  و  لياآ تدتلف عا تحف العصوس ذاتعا   تمن التدونن  لى األحجاس و صخوس الكووف تلى 
 . التدونن  بر املدطو اآ    تالتدونن املطثعي ثم املكترونع
للدالة  لى نوع مميز من املواق  التي تستددو عرامج  اصة و   weblogتستعمل  كلمة   و 
 دماآ نشر امل توناآ املدتلفة  لى الون لألتراب م  تتاحة تمكانية التعليق لزواس املوق   و توتر 
عا تثاسها   blogالذي سصد كلمة   Merriam-websterهو ما تمت امشاسة تليه في القاموس األمرنكع  
الشثكة    من قثل زواس القاموس في نسخته املكترونية  لى 2004الكلمة األكثر استدداما لعاو 
و تعني موق  ون   logو  webويعرف القاموس الكلمة عا تثاسها " ا تصاسا مركثا من الكلمتين 
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ي توي  لى اليومياآ الشخصية و األتكاس و التعليقاآ التي يديرها املدون  لى الخط تضاتة تلى 
 وما يمكن أن يوتره من سواعط تشعثية
ووس لوا عداية تسعينياآ القرن املاض ي سواء لقد  رتت املدوناآ تطوساآ كثيرة منذ أوإل ظ
 لى مستوى البرامج املعدة منشاء هذا النوع من املواق  أو  لى مستونا الشكل و املضمون    حإل 
مساس تطوسها هذا قدو الثاح ون ممن اهتموا عدساسة املدوناآ تعرنفاآ متعدبة  حّد التثاين في 
املدوناآ  لى األنترنيت بعدة  ر    كصحاتة عديلة يمكن تفكيك عناء " بعض الحااآ ذلك أنه 
للموا نين   كأبواآ تشاسكية  تمكن  املوا نين  الناشطين  من تنتاج  امل توى أو املضمون  
ام حمع  الخاص بعم  كمواق  تلكترونية  لطرح  اآلساء   كركيزة  اوتما ية  م حو األصدقاء و 
   عصوسة متزايدة   كأباة ب اية تسونقية وديدة "األسرة  با ل السياقاآ  اليومية  و 
 (BAILEY, Olga & al, 2007 p: 117)  
و صاحثة أوإل بساسة  لمية وابة حوإل التدونن  Rebecca Bloodاملدونة األمرنكية الرايدة   
 2002الصابس سنة   The Weblog Handbookو املدوناآ حين أسابآ أن تعرف املدونة في كتابعا 
 برآ  ن الصعوبة التي يمكن أن تصابف الثاحث في هذه املرحلة قايلة " املدونة ووومن السول 
حيث سكزآ في تعرنفوا للمدونة  لى وصف   ودا ان نميزها لكنه من الصع عما كان ان نصفواووو"
آ االعناصر الشكلية املشتركة عين املدوناآ  املدتلفة عطثيعاعا من حيث امل توى تثعا اهتمام
ميواتعم  " تما هو مشترك عين املدوناآ تنما هو الشكل   تهي صف اآ ون  ت وي أصحابعا و 
تبساواآ حدي ة موقعوا أ لى الصف ة   ت ين بوسنا   في بعض ااحيان  دة مراآ يوميا   غالثا 
 .( BLOOD,Rebecca,2002 p :01)  لى وان  الصف ة توود قايمة ت يل تلى مواق  مماثلة 
و  رتت املدونة عتوصيفوا و شرح  رنقة العمل  ليعا تهي " نوع من أنواع املواق  التفا لية 
ض  و  لى شثكة األنترنيت   تتألف من تبساواآ مرتثة عطرنقة زمنية  كسية)امبساج األحدث ي
ر شو تتواتر  اصية التفا لية من  حإل اتاحة امكانية التعقي  و نتلقاييا في عداية املدونة ( 
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التعليقاآ حوإل التدونناآ التي يمكن ان تتدذ  دة اشكاإل   نصوصا   صوس تسجيحآ صوتية 
 .( BARUCH ,Thierry,2006 p :13) " مقا   مصوسة او حتى سواعط تشعثية
بالتركيز  لى  صايصوا و سماتعا الشكلية التي ت عل منعا نو ا مميزا من املواق  و 
املدونة قايح "  تعلمت م  مروس الزمن أن املدونة  تتعلقووو   1Evan Williamsيعرفاملكترونية  
ع حث  صايص أساسية هي الدوسنة   امي از و الذاتية   ولكنني أبسكت مثكرا أن ما كان موما 
كما يركز     (YUS, Francisco, ,2011,p:101) "حوإل املدونة  تنما هو الشكل وليس امل توى 
Wilson Lowrey  لى أعرز  صايصوا تيعرتوا عا تثاسها " صف ة ون  شخصية ت ين بوسنا و 
   (LOWREY, Wilson, 2006 p:56) "ت وي سواعط تشعثية ملواق  ذاآ صلة 
و  رتت املدوناآ عااستكاز  لى أبعابها ااتصالية " عا تثاسها وسيلة اتصاإل تسمح ووو 
 ,RETIEF  ) "األنترنيت في الوقت الحقيقع   للناس عالتواصل م  بعضوم الثعض من  حإل شثكة
Esté and LE ROUX, Annette ,2010,p 05 )  " وفي ذاآ السيا  يعتبرها  ب م مد  ثد الحميد
وسيلة من وسايل ااتصاإل  لى شثكة األنترنيت   وشكل من أشكاإل صحاتة الشثكاآ ينشؤها 
أتراب أو وما اآ لتثابإل األتكاس و اآلساء حوإل األ ثاس أو املوضو اآ  ذاآ ااهتماو املشترك   التي 
الفوسنة أو ااستد اء الححق من  أسشيف  الرسايل  يطرحوا الناشر  لى صف اتعا عنظم امتاحة 
بون قيوب  لى حرنة القاسئ في املناقشة و التعليق  لى الرسايل املتاحة الفايقة  النصية  و الرواعط
عالنصوص أو الوسايل املتعدبة   وكذلك حرنته في الت وإل عين الرواعط و استد اء الرسايل و 
وتعرف أيضا عا تثاسها وسيلة للنشر "  ( 59،ص 2009الحميد، محمد عبد(املدا حآ الساعقة" 
تاملدونة قثل كل ش يء وسيلة للنشر تسمح ألي كان عوض  م توناآ  لى الخط نصوصا وصوسا 
  ( DESAVOYE ,Benoît,2005,p 12 )و بسوولة كثيرة تفو  ما توتره عرامج معالجة النصوص"
من أهم تطثيقاآ ام حو الجديد حيث ويعتبر  ب  ثاس مصطفى صاب  املدوناآ واحدة  
يعرتوا عا تثاسها " موقعا  لى األنترنيت  تستددو كصحيفة يومياآ تلكترونية تربية تعبر  ن 
                                              
  1 أحد أبرز أوائل مصممي برامج إنشاء و إدارة المدونات اإللكترونية
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صاحبعا و تركز  لى موضوع معين وووكما يمكن أن تكون  ثاسة  ن مذكراآ يومية   وهي تنشر 
 ووناآ و مواق  أ رى "عالنصوص و الصوس و الفيديو و الصوتياآ وت مل وصحآ تلى مد
  (196، ص 2008)عباس مصطفى صادق ، 
الحيدسي  املدوناآ عا تثاسها "   ثد هللا الزننبا تثاس التدونن حقيقة اوتما ية يعرف ب و 
وزء من العملياآ الفكرنة   املعقدة   املتراصة لدى امنسان و وزء من سبوب تعله  و انفعااته 
تزاء األحداث الساسنة في امل يط ااوتماعي و الطثيعي   و هي كذلك وزء مما ي ري من تفا ل في 
يتم تثابله من أتكاس و ساء  بر وسايل ااتصاإل حلقاآ التواصل عين األتراب و الجما اآ   ووزء مما 
التقليدي   و وزء من الضوضاء ال قاتية التي تصي الحقايق في امل تم    هي وزء من الحقيقة 
ووزء من الكذب   هي أيضا وزء من الخطاب الذي يدوس حوإل  مل وسايل ام حو و تأثيرها في 
ل هذه ااوزاء م تمعة بعضوا م  بعض   تغذيعا امل تم   وووو تالتدونن في نعاية املطاف هو ك
أحيانا سغثة شديدة في الحديث  ن الذاآ و أ رى في الحديث  ن اآل رنن   سغثة مت رسة من كل 
أشكاإل الرقاعة و قد يكون التدونن عالنسثة تلى الك ير من األتراب شكح من أشكاإل الذاآ و نشا ا 
 وخطية لحتصاإل"تكرنا ي قق انتصاس الفرب  لى النماذج ال
 (  34ص  ،  2012)عبد هللا الزين الحيدري ، 
و تعرف  ب مع العثد هللا املدوناآ  " كمواق   لى األنترنيت  اصة عاألشخاص أو املؤسساآ 
  تتضمن تعليقاآ و  ساء و أ ثاس   و غالثا ما تتضمن سواعط تايقة تلى معلوماآ متاحة  لى مواق  
ملدوناآ وووبها و ودواها كإحدى الخدماآ الحدي ة  لى الشثكة أ رى  لى الشثكة  وقد أثثتت ا
  لسوولة تنشائعا و نشرها و ت ديثعا تضح  ن تتاحاعا لفرصة التفا ل م  املستفيدين منعا في كل 
  (255، ص 2014مي العبد هللا ، )مابة من املواب املنشوسة بعا" 
ج في كتاعه ألف عاء التدونن   أما من وووة نظر املدونين   يعرتوا م مد سعيد أحجيو 
الذي استعرض من  حله ت اسبه في م اإل التدونن   عا تثاسها " بتتر تلكترونع  لنشر اليومياآ   
تظور املوضو اآ األحدث في الصف ة الرييسية للمدونة مرتثة ترتيثا تنازليا حس  تاسنخ النشر   
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تظم التدونناآ كلوا مصنفة حس   من األحدث تلى األقدو    م  ساعط لصف ة األسشيف التي
التاسنخ أو امل توى   و يتواتر لكل موضوع تمكانية للتعليق تسمح للقراء عالتفا ل م  صاح  
    (07، ص2009، " )محمد سعيد احجيوجاملدونة و مناقشته تيما يكت  
 خلفية تاريخية لنشأة و تطور املدونات -
في الثداياآ األولى لشثكة األنترنيت كان تنشاء أي صف ة وديدة يعتبر عم اعة تضاتة مومة 
للفضاء املكترونع   هذا األ ير الذي أصثح بعد  تترة وويزة  املا اتتراضيا موازنا ينعكس عين 
 و ثناياه اازبحاو املماثل في العالم الحقيقع   حيث اتس  نطا  الون  بشكل مضا ف   لى الن 
الذي أصثح تيه امع اس  لى الشثكة يتطل  اس ة واضحة تسول  لى املث ر التعرف  لى  ناونن 
 املواق  التي يرند زناستعا   وكان ذلك هو الدات  البسيط وساء نشأة املدوناآ و انتشاسها و 
لقد ظورآ و تنامت املدوناآ األولى عواسطة مصممي و مطوسي البرامج الذين كانوا أكثر 
ة عتكنولوويا ااتصاإل و املعلوماآ  و يعتقد الك يرون أن "أوإل مدونة تعوب تلى مدترع الشثكة  بر 
الذي كان أوإل من بّون بون أن يعلم أنه يفعل ذلك    تذ  Tim Berners-Leeالعنكثوتية العاملية  
 نعا  مومة"م مو ة من الرواعط  ملواق  ا تقد  أ   what is new in the internetاقترح  لى موقعه 
(  DESAVOYE ,Benoît,2005,p 31 )   
الذي أ لقه    Justin Hill" موق  األمرنكع   أن   لى األمرنكيون   الثاح ون   في حين ي م 
يعتبر أوإل   »  Justin’s links from the underground   « عداية تسعينياآ القرن املاض ي ت ت اسم 
و ذلك قثل أن تتواتر األبواآ و البرامج املطوسة   )p 2004 Dan,, GILLMOR,12 (  مدونة  تعلية "
 1997و شودآ سنة  . الخاصة عالتدونن و قثل أن ي مل هذا النوع من املواق  اسم مدوناآ
 Steve Bogart  « News, Pointers andحيث " أنشأ التدونن اانطحقة الفعلية لحركة 
Commentary »     و أ لقDave Winer      في أترنل  من  نفس  السنة » Scripting News  «     و
 Filter »   The Abvious العمل  لى موقعه  أيضا نفس السنة   شور ماي من     Michael Sippy  عدأ
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ممن أ لقوا مواق  مماثلة بون أن  )03P:  , 2002Rebecca ,BLOOD (" بعدهم الك يرون ووو «  
 لنوع وديد من املواق  املكترونية ويدسكوا عأنعم يؤسسون 
تفع    "   Jorn Barger 2تلى املدون األمرنكع    weblog لكلمة  و ينس   أوإل استعماإل   
 املكترونع  موقعه  من  نوان  ك زء  املصطلح      Bargerاست دث  1997من سنة  بيسمبر
والذي يظور أساسا في شكل « Robot Wisdom a weblog by Jorn Barger »   األنترنيت    لى   الجديد
و هو ما   )p24,Walker Jill, RETTBERG(قايمة مستمرة الت ديث ملواق  أ رى  لى الشثكة "
اقتصرآ  ليه مدونته في تلك الفترة شأنعا في ذلك شأن املدوناآ في عداياتعا األولى  حيث قامت 
املواب املنشوسة  لى شثكة األنترنيت  أو مواق   لى تكرة انتقاء املدون ملوضو اآ معينة من 
تلكترونية  تضمن في قوايم  لى شكل سواعط تلكترونية يمكن لزواس املدونة قراءتعا م  تتاحة 
  تمكانية التعقي  و تسجيل املححظاآ و
و هي واحدة من  « infosift»م رس  Jesse James Garrett قاو 1998"و في نوتمبر من سنة 
 Cameronاألصيلة   عت مي   دب من سواعط ملواق  تلكترونية  لى قايمة و تسسالوا تلى املدوناآ 
Barrett    املشرف  لى مدونة« Cam World »    متثنيا املصطلح الذي صاغهJorn Barger  weblog"  
بعنوان  1999مقاا في وانفع   Cameron" لوصف نوع املواق  التي ضمنعا في القايمة    كت بعدها 
Anatomy of Weblog   والذي تّصل تيه العناصر الشكلية للمدونة  معلنا  تت ه قايمة لتضمين
سواعط لوذا النوع الجديد من املواق  "املدوناآ"  في  موب يمين الصف ة الرييسية ملدونته   مما 
وناتعم  لى بعدف تضمين سواعط ملد  بت  عالك ير من القايمين  لى مواق  مماثلة تلى مراسلته
 "  املصطلح املعموإل عه "  "weblog أصثح مصطلح  Cameronالقايمة    و هكذا و عفضل مقاإل  
  ):03 ,2002 pRebecca,BLOOD( " ليتم بعد ذلك التعاسف  لى استدداو  كلمةblog   كا تصاس "
 للمصطلح 
                                              
  2من مواليد سنة 1953 بوالية اوهايو االمريكية  وهو من اوائل المدونين االمريكيين المؤثرين 
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نشأآ  املدوناآ عداية تسعينياآ القرن املاض ي  تا أن ظاهرة التدونن لم تنتشر  لى 
ااستضاتة في السماح للمستفيدين  مواق حيث عدأآ  م1999الشثكة العنكثوتية تا بعد  او 
 Blogging  وتسمح عرم ياآ التدونن    اآ الخاصة بعم عصوسة سريعة وسولةعإنشاء املدون
software  عإنشاء املدوناآ بون الحاوة تلى امحا ة العميقة  عتمدة في هذا النوع من املواق  امل
وذلك عتوتيرها معقدة   نكثوتية  نماذج  م   العمل  أو   HTML   علغة تعيئة النصوص الفايقة
لألبواآ األولية األساسية التي تمكن أي شخص  ابي من تنشاء مدونة بون الحاوة تلى تتقان 
  Andrew ندما قاو  1999من سنة   وونلية  في تصميم املواق  املكترونية   وبدأ ذلك "لغة 
Smales     صاح  املدونة ذاآ الشعثية الكثيرة حينعاBe Nice to Bears  عاعتكاسPITAS     و هو
  تمكانية تنشاء مدونة لشثكةيملك حاسثا موصوا عا  عرنامج يوتر ألي شخص
"(BLOOD,Rebecca,2002 p :05)  عأسلوب سول و سري  و و بعد شور من ذلك "أ لقت مؤسسة
PYRA   دماتعا في هذا امل اإل  بر موق Blogger   الذي سمح عإنشاء املدوناآ بشكل م انع( 
DESAVOYE ,Benoît,2005,p 31 )"  لتنتشر في أ قابعا مواق  مماثلة  تعرض الخدماآ ذاتعا
و التي  Gandi.net    Live Journal    Sixapart   Open Diary  Sky Blogger Xanga   Open Diary  م ل
وترآ قوال  واهزة لتصميم املدوناآ  مد مة  عم مو ة من األبواآ التي تسا د املدون  لى 
لفوسي االت كم في شكل مدونته و مضمونعا و تمكن متصفحي املدوناآ من ووة ثانية من التفا ل 
ن م  املواضي   املطروحة للنقاش ما ساهم في ازبياب ا داب املدوناآ و تضا ف حجم املوتمي
 وعمتابعة ما ينشر  لى صف اتعا
لقد سا دآ األحداث العاملية* التي واكثت ظووس املدوناآ هذه األ يرة  لى اانتشاس   
قت تت تا لياعا في السثق   تذ  اتقد اتتكت املدوناآ مكاناعا و شدآ انتثاه العالم لوا حين أثث
 لى عرج الت اسة  2001سبتمبر  11سواوا كثيرا في تغطية أهم األحداث العاملية عداية عهجماآ 
 و العالمي في نيونوسك عالواياآ املت دة األمرنكية تلى الحروب املتححقة في أتغانستان و العرا  
 Axel Brunsو  و يعبر  *2005عامل يط الوندي و تف يراآ لندن سنة  2004كذا تسونامع بيسمبر 
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 ن أهمية املدوناآ في هذا امل اإل مركزا  لى الت دياآ التي تواوه     Gatewatchingفي كتاعه 
إنه من الصعب بما كان !!! الحدث مهم..وسايل ام حو التقليدية عفعل ذلك عالعثاسة التالية 
" تفع الوقت الذي تعمل تيه القنواآ ام ثاسنة املتدصصة و املؤسساآ   التغلب على املدونات
الصحفية  لى  ملياآ توزي  ترقوا ام ثاسنة و تعيئة  ت ويزاتعا و تشرف  لى ت ابة ترتي مواقعوا 
ام ثاسنة    و تقف  لى تنشاء  طوط لحتصاإل عصحاتييعا في امليدانو  يكون املدونون   م لما 
 في م ل هذا النوع من األحداث  في قل  الحدث ي ينون م توناآ مدوناتعم " أثبتوا بايما
(BRUNS, Axel,2005,p 13 )   لذلك أصث ت املدوناآ مصدسا سييسا لتتث  األ ثاس وكذلك
للحصوإل  لى ووواآ نظر مدتلفة حوإل ما تتناقله من وقائ  و أحداث و مظورا من مظاهر 
 الصحاتة الثديلة  لى الشثكة و 
وفي قراءة تاسندية لنشأة املدوناآ و تطوسها  يميز الثاح ون ممن اهتموا عدساسة الظاهرة 
عين ثحث مراحل أساسية   ويعتمدون في تقسيموم هذا  لى بسوة انتشاس املدوناآ و مدى تا لية 
 و  التدونن في نقل الوقائ   و األحداث التي عجزآ وسايل ام حو   ألسثاب ك يرة    ن تغطياعا و
تثدأ املرحلة األولى منصف تسعينياآ القرن املاض ي   حيث ظورآ أولى املدوناآ في الواياآ 
املت دة األمرنكية و و أعرز ما نشر  لى صف اآ مدوناآ هذه املرحلة  " ما أصثح يعرف عح " تضي ة 
Monica Lewinsky  السكرتيرة الخاصة للرييس األمرنكع األسثق "Bill Clinton  استأثرآ  و التي
و هو املدون  1998يناير  17عتاسنخ  Matt Drudgeلصاحبعا  Drudge Reportعنشر تفاصيلوا مدونة 
موضو ه  الذي حقق ملدونته مكانة مميزة عفعل نشره للتفاصيل الكاملة   بر مدونته بعد أن ستض
 ) Newsweek ") encyclopedia free the, Wikipediaامل لة ام ثاسنة األسثو ية األمرنكية  من قثل  
و اتسمت نعاية هذه املرحلة عظووس مواق   دماآ التدونن و التي ساهمت بشكل تعاإل في انتشاس  ،
 الظاهرة و
  هذه األ يرة التي تم ل مرحلة امليحب الفعلي عداية املرحلة ال انية 2001و تعتبر سنة 
ا للمدونين اللذين  ايشوا سبتمبر التي م لت موضو ا  صث 11للمدوناآ  اصة بعد أحداث 
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الحدث و غيرهم ممن أسابوا التعثير  ن مواقفوم من الواقعة  في الواياآ املت دة األمرنكية و 
 اسووا   كما تسللت املدوناآ في هذه املرحلة تلى الك ير من الفضاءاآ ام حمية  "تفع هذه 
 تس  شيئا تشيئا قدستعا  لىاملرحلة ب ل الصحفيون تلى معترك التدونن و عدأآ املدوناآ تك
 .(71،ص  2007)حمال الزرن،  التأثير "
  James Strom Thurmond وفي حفل  يد امليحب املئوي للسيناتوس   2002بيسمبر  05تفع 
ز يم األغلثية في م لس الشيوخ األمرنكع حينعا حملة  اانتداعاآ الرياسية   Trent Lott  " تذكر 
أن األمة  كانت '  والتي ب ا تيعا للحفاظ  لى الفصل العنصري قايح  1948سنة   Thurmondلح  
قد تاز حينعا' هذه التصرن اآ املشينة لم تكد وسايل   Thurmondستكون أتضل حاا لو أن  
و أ رضت  نه بعد ذلك مثاشرة   غير أن   Washington    Postام حو أن تذكرها  دا ما ذكرته الح
 انعا وسايل ا حو املستقثل   سرب من املدونين و الصحفيين املكترونيين  الصمت لم يدو  ونح 
 Tallking Pointsفي مدونته  Joshua Marshallاللذين غيروا الك ير من القوا د السايدة ووو أم اإل 
Memo    تغاض ي وسايل ام حو  ن  و غيره الك يرون ممن  بروا في مدوناتعم  ن استيائعم من
     ( GILLMOR, Dan,2005,p 12 )ز يم األغلثية ما بتعه تلى ااستقالة من منصثه  "تصرن اآ 
و قد كان لوذه الواقعة تأثير كثير في مسيرة تطوس املدوناآ  و  حقاعا عوسايل ام حو التقليدية و 
 New Yorkفي  موبه عصحيفة      John Podhoretzوقد  بر  ن ذلك  الكات  الصحفع األمرنكع  
Post  حين قاسن ما لعثته املدوناآ من أبواس مقاعل غياب الصحف و الشثكاآ التلفزنونية  " وولقد
تث  ذلك  (PODHORETZ ,John,2014) "كان الحدث لحظة حاسمة في تاسنخ وسايل ام حو 
الك ير من األحداث املشابعة   كما ظور ما  رف عمدوناآ الحرب أثناء الغزو األمرنكع للعرا  سنة 
و كذا األبواس امل وسنة التي لعثاعا املدوناآ في تغطية الحمحآ اانتداعية األمرنكية سنة  و 2003
 و 2004
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" أما املرحلة ال ال ة تهي مرحلة النضج   و عدأآ مؤشراتعا في النصف ال انع من العاو 
)حمال  "2005حين ت وإل التدونن تلى ظاهرة  املية  رتت انف اسا كثيرا اعتداء من سنة  2004
 (71،ص  2007الزرن، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               املدونات اإلعالمية -
 املدونات اإلعالمية: مقاربة اصطالحية 
  يقوو عإنشائعا و تباسة م توناتعا  ملدوناآ ام حمية نوع مدصوص من املدوناآ ا
يقومون من  حلوا عالتعليق  لى األ ثاس و تغطية األحداث التي  صحفيون هواة أو م ترتون 
عالتدونن ام ثاسي و الذي يعني " تغطية األ ثاس من  حإل  Axel Brunsيعايشونعا   وهو ما يسميه 
املدوناآ سواء  ن  رنق التغطية امليدانية للحدث أو  ن  رنق توتير سواعط ملواب ت حمية حوإل 
  )"p,Jacobs Joanne&  Axel, BRUNS,2007 11: (الوقائ  التي تعرضوا وسايل ام حو املدتلفة 
حين أنشأآ  1998حب "أوإل مدونة تلكترونية ت حمية سنة و قد شود الفضاء التدونني مي 
أوإل مدونة  ت حمية   متثو ة عاليومية  The Charlotte Observerالصحيفة اليومية األمرنكية  
سثاقة في هذا امل اإل   Libération   وفي ترنسا كانت صحيفة   2000سنة  The Guardianالبريطانية 
  Dan Gillmorو في حين ُيعتبر  Les Échos و      L’Expressو    Le Monde  تليعا في ذلك   2004سنة 
 لى املوق  املكترونع للصحيفة التي  1999أوإل صحفع ينش ئ و يدير مدونة ت حمية في أكتوبر 
عدأآ  2001و ع لوإل سنة    (San José Mercury News"( SALLES, Chloë 2011p: 99يعمل لحسابعا  
 ثية كثيرة في تغطية أعرز األحداث العاملية واملدوناآ تكتس  شع
 أنواع املدونات اإلعالمية  :
  -أي ام حمية    -هذا النوع من املدوناآ   Ertzscheid  يدص  Ertzscheidتصنيف 
 عالدساسة حيث  قاو عتصنيفوا تلى نو ين سييسيين هما   
   يقوو عإنشائعا ترنق  مل في ت اس  ط اتتتاحي مشترك  corporate blogs"املدوناآ التعاونية   -
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و  األحداث  لتغطية   الصحفيون   ينشؤها    التي   News blogsمدوناآ األحداث الجاسنة  -
  (ERTZSCHEID, Olivier,2011)  ."تغذياعا 
عدساسة املدوناآ  François Guillot  وفي نفس ام اس يعتم    François Guillotتصنيف 
املكترونية  التي وودآ مكاناعا في املواق  املكترونية لوسايل ام حو الكحسيكية  و يصنفوا تلى 
 :  (GUILLOT,  François,2014)أنواع  لى الن و التالي
يتعلق عاملدوناآ املكترونية التي تصدسها الوسايل    و « Le modèle « ferméالشكل املغلق  -
ية  لى شثكة األنترنيت   يقوو  لى ت رنرها صحفيون أو  براء أو ام حمية في مواقعوا الرسم
شووب  يان مميزون تستضيفوم قا اآ الت رنر   حيث يقدمون مواب مضاتة أو مكملة للمابة 
الت رنرنة )الرسمية(   و املححظ في هذا النوع أن الوسيلة ام حمية ا تتيح تنشاء املدوناآ 
ن ألنعا ا تعمل عمنطق توتير الخدماآ عقدس ما تسعى للترونج اسم  لى موقعوا لكل الألنترنوتيي
 الوسيلة و
  و هو الشكل الذي تتي ه وسايل ام حو   « Le modèle « semi-ouvert  الشكل نصف املفتوح -
اصة  لى عإنشاء مدوناتعم الخ  -وليس لكل اانترنوتيين  -التي تسمح لصحاتييعا و ملشتركيعا  
مواقعوا املكترونية و يندسج هذا الشكل ضمن الخدماآ التي تقدموا  وسايل ام حو 
 لجماهيرها بعدف تمتين  حقاعا بعمو
  في هذا النوع تقترح وسايل ام حو  لى زواس مواقعوا   « Le modèle « ouvert الشكل املفتوح -
تنشاء مدوناتعم الخاصة م انا  لى مواقعوا الرسمية  لى شثكة األنترنيت   م  اشتراط ضروسة 
التسجيل و تتح حساب  اص  لى املوق  و يثدو أن وسايل ام حو في هذا الشكل تعمل 
 توسي   الدايرة الجماهيرية وعمنطق تقديم الخدماآ بعدف 
  David Domingo   Ari  يصنف كل من   David Domingo& Ari  Heinonenتصنيف 
Heinonen  &  املدوناآ  ام حمية  تلى أنواع   حس  موقعوا عالنسثة تلى وسايل ام حو   في ت اس
رها وناآ التي يقوو  لى ت رناملد -املكونة من أسب  حلقاآ  -متسلسلو تذ يوود في عداية السلسلة  
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موا نون ا تربطوم عالوسايل ام حمية أي سواعط   وفي نعاياعا  املدوناآ التي تشكل وزء من 
املضامين ام حمية  التي تشرف  لى تنشائعا املؤسساآ ام حمية  ذاتعا  و عينعما  يتموق  صنفان 
 تمابا  لى منصاآ تتي وا لوم وسايل ام حو وسيطان أولوما  يم ل املدوناآ التي ينشؤها األتراب ا
و يتشكل ال انع من تلك التي يقوو  لى تنتاووا ت حميون  اسج ت اس املؤسساآ التي يعملون بعا   
ي الن و الذوتتوضح العحقة التسلسلية عين هذه األنواع وكذا مساحاآ التقا   عينعا   لى 
 و(06يوضحه الشكل سقم )
  و هي  املدوناآ التي ينشؤها مستددمو األنترنيت    Citizen  Blogs مدوناآ املوا نين
ويعتبر هذا النوع من املدوناآ  نو ا أساسيا من املدوناآ ام حمية استثا ه عما أصثح يعرف  
عصحاتة  املوا ن  ذلك أن املدون "يقترف" الفعل ام حمع مل رب قيامه عنقل   وصف أو التعليق 
ه  و ندما يقوو املدونون عذلك تانعم يتبنون أبواسا مدتلفة  تتنوع عين  لى ما ي دث من حول
ام حو و كيفياآ تغطياعا لألحداث و الوقائ   و م ققين  املعلقين و الناقدين ملضامين وسايل
ا حميين و معدي التقاسنر الجواسنة اللذين يكتثون حوإل  األحداث  امل لية التي شودوها أو سمعوا 
ير   مساهمين في ذلك عتشكيل ما أصثح يعرف عالفضاء العاو امل لي    و يعتم هؤاء  نعا من الغ
  ابة عالقضايا التي تعم الجمووس امل لي و التي ا ت د  رنقوا غالثا تلى الوسايل ام حمية التقليديةو
املكترونية و هي املدوناآ ام حمية امللحقة عاملواق  : Audience Blogsمدوناآ الجمووس  -
الرسمية للوسايل ام حمية   حيث تفطنت الك ير من املؤسساآ ام حمية تلى أهمية تبماج 
مدوناآ الجمووس في مواقعوا كألية لإلشراك املستددمين و التسونق لعحقة تفا لية عينعا و 
 نعا يام حمية و ال قة في مضام عين املترببين  ليعا   وبالتالي ت سين الواء للمؤسسة
  و هي املدوناآ التي ي رسها ت حميون  اسج ت اس  Journalist Blogs مدوناآ ام حميين -
املؤسساآ التي يعملون لحسابعا  تقد ان ذب الك ير من مماسس ي ام حو بسر ة تلى املدوناآ 
بعد أن  أتاحت لوم هذه األشكاإل الصحفية الجديدة مساحاآ تعثيرية حرة لنشر أتكاسهم و 
م حوإل قضايا من الصع  تمرنرها  بر القنواآ الرسمية للمؤسساآ التي يعملون بعا   سؤاه
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و من اعم  هامشا تعثيريا كثيرا و مكناعم من صياغة   سائعم والتعثير  ن مواقفوم  عطرنقة  أكثر 
 ت رسا من امكراهاآ و املعايير التي ت كم  ملوم في املؤسساآ ام حمية الكحسيكية و
  ينعكس هذا Media  Blogs حميين امللحقة عاملواق  الرسمية للمؤسساآ ام حمية مدوناآ ام  -
النوع من املدوناآ في است ماس املؤسساآ ام حمية لوذا الشكل الجديد من الكتاعة في ت اس 
تمكين صحاتييعا من تنتاج مدوناتعم الخاصة  لى املوق  الرسمي للمؤسسة ام حمية   ونرى 
في بساساعما أنه يمكن توظيف هذا النوع ضمن   David Domingo و     Ari  Heinonenكل من 
 تضاء املؤسسة ام حمية وتقا ل حث مقاسباآ اساسية هي   
  تغطية األحداث الثاسزة    اصة غير املتوقعة منعا حيث تست مر وسايل ام حو  اصية
 التي تميز التدونن وسر ة و سوولة عث األ ثاسو اآلنية 
  نشر مقااآ الرأي   تثالنظر تلى الخصايص التكنولووية للتدونن و عفعل ت اوز املدوناآ
مكراهاآ املساحة و الوقت   و التي غالثا ما تشكل  ايقا أماو وسايل ام حو الكحسيكية 
  استطا ت هذه األ يرة استقطاب  دب كثير من الكتاب و اا حميين الثاسزنن من 
دوناآ   وبالتالي تد يم م توناتعا  لى مواقعوا االكترونية  عرؤى و أتكاس و  ساء أصحاب امل
 لم تكن لت د  رنقوا تلى النسخ التقليديةو 
  التعليق  لى األ ثاس  وفي هذا النوع يقوو الصحفيون و املراسلون املتدصصون عالتعمق
سؤاهم  و يضمنونعا و وواآ نظرهم و  أكثر في املوضو اآ التي يكتثونعا ملؤسساتعم ام حمية
الخاصة التي ا يمكنعم التعثير  نعا  عنفس الحرنة في الصحف أو القنواآ التلفزنونية أو 
 امذا ية التي يعملون بعا و 
مدوناآ وسايل ام حو عالدساسة Brian Stelter*3*    و يدص   Brian Stelter تصنيف 
التي ينشؤها الصحفيون امل ترتون  اسج ت اس املؤسساآ التي  مستثنيا عذلك املدوناآ ام حمية
                                              
 .TVNewser      مل في وقت ساعق كمراسل لصحيفة نيونوسك تايمز وسييس ت رنرReliable sources و مقدو عرنامج CNNمن كثاس مراسلي الح 
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يعملون بعا و كذا املدوناآ ام حمية التي ينشؤها  هواة العمل الصحفع من املدونين    بعدف 
تقديم تصوس واضح لكيفية است ماس  املؤسساآ الصحفية لفكرة التدونن   وقدو في بساسته هذه 
وسايل ام حو من  حإل املدوناآ في  مس تئاآ  لى الن و  تصنيفا لألشكاإل التي قد تتدذها
   ( STELTER, Brian,2014)التالي
  غالثا ما تتداوإل املدوناآ املكترونية ام حمية Blogs   Breaking Newsمدوناآ تذا ة األ ثاس -
األ ثاس قثل ظووسها في وسايل ام حو امل لية أو الو نية   تذ تعتبر املدونة أباة سريعة لنشر 
األ ثاس لذلك تإنعا تكتس  أهمية  اصة عالنسثة لوسايل ام حو ام ثاسنة   حيث تتيح 
ظل سر ة حركة األحداث و تطوس وقائعوا    اصة  للصحفيين تمكانية  تدونر املعلوماآ  في
  وبسر ة ضخ املعلوماآ و التفاصيل وأن تأثير الوسيلة في ومووسها مرتثط
  وهي أعرز أشكاإل مدوناآ الصحاتة التي نمت سريعا     Beat Blogsمدوناآ السثق الصحفع  -
  تغطية مواضي وهي ذلك النوع من املدوناآ التي يقوو  لى ت رنرها صحفيون يعملون  لى
معينة   حيث يعمل  من  حلوا  لى توتير  املعلوماآ و التفاصيل التي لم يتمكن من نشرها 
أو تذا اعا  لى التلفزنون أو الصحيفة ا سثاب مرتثطة عتأثير املساحة أو الزمن   تينشر معالم 
حفع   الصمن القصص الطونلة  و يض  الثاقي في املدونة  لى شثكة الون  لت قيق السثق 
وبذلك تعتبر هذه املدوناآ ترصة كثيرة لت قيق النمو في الصحاتة  اسج حدوب املساحة 
 واملتاحة أو الزمن
  تمكن هذه املدوناآ الزواس من ت رن  املشود ام ثاسي Experiential Blogs مدوناآ املعايشة -
اآ   حتى عالتعليق من  حإل تتاحة تمكانية مشاسكاعم في تد يموا عالتفاصيل و املعلوماآ أو 
 تي د القراء أنفسوم كما لو كانوا في وسط الصوسة التي سسموا امل رس و 
  تست مر املؤسساآ ام حمية املدوناآ املكترونية في  Transparency Blogsمدوناآ الشفاتية  -
تضفاء الشفاتية  لى  ملية وم  األ ثاس و نشرها من  حإل تقديم لقطاآ من با ل غرف 
م ل قراساآ امل رسنن  كيفية ا تياس مانشيت العدب  وصف اوتما اآ الت رنر اليومية  األ ثاس 
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التي تشكل أ ثاس اليوو التالي  ت حو القراء عأسثاب قراساآ صحفية معينة    و غالثا ما تعدف 
املؤسساآ ام حمية من  حإل تو ين هذا النوع من املدوناآ في مواقعوا تلى الحفاظ  لى وتاء 
 عا وقرائ
  أحد أعرز أنماط استدداو املدوناآ في الصحاتة  feed blogs  Newsمدوناآ التغذية ام ثاسنة -
هو التغذية ام ثاسنة للمواضي  الوامة   بعدف تثرائعا و الحفاظ  لى الجمووس من  حإل العمل 
 املتواصل  لى توتير املعلوماآ و التفاصيل اآلنية  و العاولة  و 
  DOMINGO, David et ) ( يوضح : انواع املدونات اإلعالمية 01الشكل رقم )
HEINONEN.2008.P07) 
 
 املدونات هل هي صحافة ؟ -
لقد أثاسآ العحقة عين التدونن و الصحاتة ودا كثيرا في األوساط ام حمية و األكابيمية 
د أهمية   لى حد سواء عين من يتوقعون اندثاس الوسايط ام حمية الكحسيكية عفعل تصا 
املدوناآ كأبواآ ت حمية وديدة تعكس ت واآ  ميقة في نماذج املماسسة ام حمية   موللين 
عقدسة التدونن  لى مناتسة وسايل ام حو التقليدية  في النقد و التعليق و الرصد و املراقثة ثم 
 مناقشة القضايا و  ام ثاس بعد ذلك   و العمل  لى تعزنز مشاسكة األتراب في تنتاج امل توناآ و 
األحداث ا تمابا  لى شثكة األنترنيت عوصفوا عنية ت تية اتصالية قونة و ذاآ مزايا غير مسثوقة 
من ووة و عين من  ا ينظرون تلى ظاهرة  املدوناآ نظرة م الية من ووة ثانية " تذ يرون أن 
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روسة م  ا تعطع عالضالظاهرة قد تنتج شكح وديدا من الخطاب الشعثوي  تااستقحلية  حسبع
للمعلوماآ مصداقياعا   عل تتأتى  املصداقية من الت قق من املعلوماآ    و تشكل   ملية الت قق 
لذلك  ا يمكن أن  (21،ص2009الصادق الحمامي)و اخرون( ،) العملية الصحفية" هذه ووهر
يرا ألن  التدونن يدتلف ك تقاسن  حسبعم    املدوناآ عوسايل ام حو التقليدية أو املكترونية  
  ن املماسسة  الصحفيةو
تلى ع ث ظاهرة التدونن و بساسة  املدوناآ   4Lasicaبعيدا  ن منطق النعاياآ   يد و 
ك زء من عيئة ت حمية أوس   و يعرتوا عا تثاسها " شكح صحفيا وديدا   وتن كانت تم ل نو ا 
 حو الكحسيكية  ووو تقد ولدآ املدوناآ مدتلفا من الصحاتة  ا ت كموا تقاليد وسايل ام 
املكترونية  لى شثكة األنترنيت و ت مل  عطثيعاعا    صايص الوسيط الجديد ومزاياه  و هي 
عذلك تؤبي أبواسا وديدة و غير مسثوقة في م اإل وسايل ام حو و  ليه ي   أن يكون واضحا 
 ,اآ ام حمية و تنما تكمل وظايفوا في امل تم أن املدوناآ املكترونية ام حمية ا تناتس املؤسس
2003, p 71) LASICA, J. D "(     حيث يعمل املدونون  لى تسشاب املستددمين في تصفح األنترنيت
في توتير سواعط للمواضي  التي يعتقد املدون عأنعا تعم  للمدونة يتم لالقا دي  أن الشكلذلك 
تعمل املدوناآ  لى تغطية القصوس في أباء وسايل  *سواب األنترنيتو  وبا تثاسها سلطة  امسة 
شرح وتفسير األحداث و الوقائ  و التعليق  ليعا و مشاسكة امل توناآ م  ام حو التقليدية في 
املوتمين   و تضاتة تلى ن ا اعا في سصد امل يط تهي تضطل  أيضا عمراقثة أباء وسايل ام حو و 
كما أن املدوناآ املكترونية عفعل ُيسر تنشاءها و تباستعا و كذا تمكانية ت يين م توناتعا بسوولة 
رآ ترصة لكل    تضات
ّ
ة تلى واذعية الخياساآ التي تتي وا ملستددميعا   مدونين و قراء " قد وت
موا ن في أن يصثح صحفيا   يت كم في زمن األحداث و وقو وا    تذ ا تستطي  أي وكالة أنثاء 
أن تنشر مراسلين في كل الشواسع و قد أظورآ أحداث تسونامع ونوب شر   سيا و تف يراآ لندن 
                                              
د  internetactu.netفي حواس له  لى موق   4  
ّ
ان ا حو املوا ن يم ل مستقثل اا حو و انه ا يمكن استثناء املدوناآ  Lasicaاك
االكترونية اا حمية   التي يعمل اصحابعا  لى توتير سواعط لتقاسنر صحفية مرتقة عتعليقاتعم الخاصة  من الصحاتة ذلك ان 
 واصحابعا يضطلعون عاباء مواو ا حمية تست دثعا  صوصية املرحلة
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و تصا د أحداث  (06،ص 2009)حمال الزرن،اس كاترننا في الواياآ املت دة األمرنكية " و ت ص
 ما سمي عالربي  العربع في مصر و تونس وليبيا و سوسنا و اليمن   قوة    و تا لية هذه الظاهرة و 
الثداياآ األولى انتشاس املدوناآ أن يوس  مصطلح منذ   BLOOD عاملقاعل ستضت 
ثح  قابسا  لى احتواء األشكاإل الت رنرنة  الجديدة  لى األنترنيت مقترحة مفووو "صحاتة" ليص
لوصف " املماسساآ التدوننية املتعلقة عتسليط الضوء  participatory  mediaامليديا التشاسكية  
 لى األ ثاس و التقاسنر التي تثثعا و تنشرها وسايل ام حو و مناقشاعا و التعليق  ليعا 
"(BLOOD,Rebecca,2002 p :62)  م منة أبواس املدونين و منوهة عأهمياعا   غير أنعا تركز  لى اا تحف
الكثير عين ما يقومون عه و عين املماسسة الصحفية و لكنعا من ووة ثانية تقر عأنعا ا تستطي  
شر ناستثناء املدوناآ التي يقوو أصحابعا عتوتير م توناآ أصيلة من  حإل "تغطية    ت رنر و 
و و  ليه تعتبر املماسسة الصحفية  (BLOOD,Rebecca,2002 p :62)"املعلوماآ واأل ثاس و التقاسنر
معياسا أساسيا استثا وا   حس  الثاح ة   عاالتزاو الصاسو عاملثابئ و املعايير املتفق  ليعا في 
 امل اإل ام حمع و
  Deuzeو الحقيقة أن هذا اا تحف يعوب تلى الكيفية التي يعّرف بعا هؤاء الصحاتة تح   
الذي يصنف املدوناآ املكترونية ام حمية  كنوع من أنواع صحاتة النت ا تمابا  لى معياس 
الودف   عا تثاس أن الودف الرييس ي لوذا النوع من املواق  يتماثل و الودف الرييس ي للصحاتة 
ملعبر  نه في كل بيموقرا ياآ العالم و املتم ل في تزوند املوا نين عاملعلوماآ التي هم ع اوة تليعا ا
لت قيق الحرنة و ااستقحلية   و يقترح تعديح  ميقا للتعرنف مرا اة للخصوصية اايكولوويا 
 و التالي  لى الن ااتصالية الجديدة التي ترضوا عروز نمط ااتصاإل األتقع في  الم وسايل ام حو
لتثابإل املعلوماآ و اآلساء و ( netizen)" توتير املنصاآ و األبواآ الضروسنة للموا ن املكترونع 
  (DEUZE, Mark 2003,p 211 )ووواآ النظر الضروسنة لت قيق الحرنة و ااستقحلية
وماع ية لم ي قق ام و يظور مما تقدو أن ااتفا  لى النظر تلى املدوناآ عا تثاسها وسيلة ت حم
عين الثاح ين الذين يسعون تلى بساسة مكاناعا في الثيئة ام حمية الجديدة انطحقا من استكشاف 
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العحقاآ التي ت معوا عوسايل ام حو عتسليط الضوء  لى حدوب الوصل و الفصل عينعما و ت ديد 
 التي تماسس العمل الصحفع نقاط التحقي و موا ن اا تحف   عدء عمدوناآ املوا نين و هواة
ت دياتعا  لى وسايل ام حو من الخاسج تلى مدوناآ م ترفي املماسسة ام حمية و الصحفيين التي 
تفرض ت واآ  ميقة  لى وسايل ام حو من الدا لو وفي هذا ام اس يعتقد م مد  ثد الحميد 
ن س ي  ابعا  اصا عفعل تأثير  دب مأن ع ث العحقة عين املدوناآ و وسايل ام حو التقليدية يكت
   (110 109، ص 2009) محمد عبد الحميد ، العوامل هي  
أن صحاتة املدوناآ عدأآ و مازالت وودا تربيا ي د من وووب أ راف  ديدة في العملية  -
الصحفية   تهي  حقة عين كات و قاسئ تقط ا ثالث لوما يتثابان األبواس عاملشاسكة في النقد 
التعليق   تتس  املشاسكة عاتساع بايرة القراء و املشاسكين و ولكنعا تظل عين هذين الطرتين و 
  وفي هذه الحالة تقل أو تنعدو التأثيراآ الخاسوية  لى هذه العحقة بغياب الضواعط التي 
يمكن أن تضعوا أ راف أ رى م ل املؤسساآ أو النقاعاآ أو السلطة في أشكالوا املتعدبة و 
 راآ ام حن أو السو  وتأثي
استثطت نشأة صحاتة النت عداية عكونعا منفذا   ر من مناتذ النشر و صوسة أ رى منعا  لى  -
الشثكة في الثناء و امل توى و عالتالي كانت مطلثا للمؤسساآ ام حمية ذاتعا بعدف مواكثة 
 ولدآ املدوناآ التطوساآ التكنولووية    و ااستفابة من  صايص الوسيط الجديد   عينما
من سحم الشثكة و واكتسبت عطثيعاعا  صايص الوسيط و مزاياه ما وعلوا قابسة  لى القياو 
ليس   Watchdogعالعديد من الوظايف املفقوبة في صحاتة املؤسساآ م ل املراقثة و الرصد 
ا ينشر م للم يط تقط عل و لوسايل ام حو التقليدية املويمنة  أيضا و تميل تلى سب الفعل  لى
 و يبث تيعاو
استفابآ وسايل ام حو التقليدية و املكترونية من العوايد املابية ملواقعوا  لى شثكة  -
األنترنيت   و التي تم لت في ام حن  لى هذه املواق  أو نشر النسخة املطثو ة عكل ما تيعا من 
خوابو الخاصة بعذه ت حناآ  لى الشثكة   ع ان   وايد الد وإل  لى مواقعوا من  حإل ال
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املؤسساآ و عينما قدمت املدوناآ صوسة أ رى لصحاتة الشثكاآ لم تساعدف العايد املابي 
  ولم تض  أ ثاء مابية  لى أ راف  ملية التدونن   و عصفة  اصة القاسئ أو املشاسك الذي 
 ا يثذإل سوى وود الكتاعة و التعليق  لى الصف اآ املدصصة لذلك في املدوناآ و
ى الرغم من استفابة وسايل ام حو التقليدية من الخصايص التكنولووية لشثكة األنترنيت  ل -
و  Forumsعإنشاء املنتدياآ  Intractivityفي ب م مشاسكة القاسئ و تفعيل  اصية التفا لية 
  تإنعا تتم ت ت سقاعة املؤسساآ ام حمية التي تدير هذه الخدماآ  RSS دمة النشر املتزامن 
ء  لى سياساتعا الت رنرنة و أوندة النشر تيعا   عما يد م الت يز و غياب املوضو ية و يقيد عنا
حرنة القاسئ في املشاسكة   و التعليق وفي حين تترك املدوناآ للقاسئ حرنة النشر و التعليق بون 
س ذاآ اسقاعة أو قيوب   م  تتاحة نفس  دماآ النشر املتزامن للمشاسكين في املوضو اآ و األ ث
 ااهتماو املشترك و
تدلت وسايل ام حو التقليدية  ن  صايص املصداقية و الشفاتية مما يفسر في ك ير من  -
األحيان تقدان ال قة تيما تنشر و تبث و عاملقاعل تعمل املدوناآ املكترونية  لى تأكيد 
حإل اصة من  املشاسكة املفقوبة في وسايل ام حو عصفة  امة و صحاتة املؤسساآ عصفة  
است ضاس قيم الشفاتية و املصداقية مد ومة عما يميزها من  صايص تكنولووية  مما 
 يساهم عالتالي في  اان ياز تلى التدونن و املدوناآ و      
ننظر الدكتوس نصر الدين العياض ي تلى أووه اا تحف عين الصحاتة و املدوناآ و 
دتصرها ي و يهما املنظوس السيميائع و املنظوس ااوتماعاملكترونية من  حإل منظوسنن متكاملين 
 situation of و وضعية  التلفظ  utterancesو امللفوظاآ  enunciator    املتلفظفي العناصر التالية 
enunciation   املتلفظ في الصحيفة الوسقية الصحفع أو املؤسسة اا حمية التي تنتج  حيث يم ل"
 طاعا وتق  حقة تعاقدية م  القاسئ  تاملتلفظ ينمحي في امللفوظاآ و ذلك ألن نمط ااتصاإل 
يتسم بعموبيتهوووعينما املتلفظ في املدوناآ يت لى من  حإل  دة مستوناآ أولوا املدون الذي ينتج 
عا شديد االتصا  عه ألنه يشكل مابته أو يتوسله استعراض ذاتيته ووو و ثانيعا أن املتلفظ ا  طا
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يأ ذ بايما صيغة املفرب عل يمكن أن يشمل أيضا كل اللذين ساهموا في وعل ااتصاإل بايرنا من 
شوسة في نالحواس و املناقشة التي تتضمنعا تعليقاتعم امل  حإل مساهماعم عالرأي أو املعلوماآ أو
املدوناآ ووو هذه األ يرة التي تسمح عبناء الذاآ أو تشكيل الوونة في ت اس تقامة شثكة من العحقاآ 
ثمرة نشاط تشاسكع   يساهم تيه أشخاص مزبووو     بر امللفوظاآ التي تعد  في   ر املطاف  
ي املدونة    في حين الوونة   تذ أنعم كتاب و قراء في  ن واحد حيث يكون املتلقع منت ا أيضا ف
تشمل وضعية التلفظ في املدوناآ الوضعية العامة التي يتم تيعا ااتصاإل   املت دث و ملن يت دث  
و الودف من الت دث و شكل ااتصاإل اي هل تتزامن  مليتي التلفظ و التلقع او تتعاقثان من 
   (140 139، ص2011") نصر الدين العياض ي ،  حإل تاويل التلقع لثعض الوقت 
 املدونون  ... الصحفيون الجدد ؟  -
املدونون هل هم صحفيون ؟ سؤاإل ساتق املدوناآ منذ الثداياآ األولى لظووسها و انتشاسها 
في الواياآ املت دة األمرنكية   2004  ولعل أعرزها   رح   حإل الحمحآ اانتداعية الرياسية  سنة 
بعد أن لع  املدونون أبواسا م وسنة في تغطية أ ثاس و تعالياآ الحمحآ اانتداعية و النشا اآ 
السياسية املوازنة  و  لى الرغم من أن السؤاإل   وأسئلة مماثلة   قد أثاس سجاا كثيرا  لم ي سم 
تا أن تطوس املدوناآ و تسللوا تلى الفضاءاآ ام حمية   5في األوساط املونية و األكابيمية ام حمية
تم بشكل متساسع " تذ صدس أوإل ا تماب صحفع لعدب من املدونين اللذين غطوا ااتفاقياآ 
كما  6الو نية عين الجمووسنين و الديموقرا يين  حإل تلك الفترة في الواياآ املت دة األمرنكية  "
ي  ابي   يعبر  ن انشغاله بعموو و نه  و ينقل تفاصيل حياته من موا ن  راق   Salam Paxت وإل 
اليومية في ظل الحرب  لى مدونته   تلى مراسل حربع و صان  أتحو و صحفع و تأثناء الغزو 
                                              
 الث وث و الدساساآ التالية   ملزند من التفاصيل انظر *
E.g. Andrews, 2003; Blood, 2003; Domingo and Heinonen, 2008; Haas, 2005; Lasica, 2003; Lowrey, 2006; 
Matheson, 2004; Robinson, 2006; Rosen, 2005; Rosenberg, 2009 
SINGH, Gurdev and SHAHID, S.M:Blogs as Tools for Online Information Sharing, (2006). Library 
Philosophy and Practice (e-journal). Vol. 9, No. 1, P : 96, found at. 
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/96 , consulté le 15/09/2014, 13: 50 
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األمرنكع للعرا و بعده مثاشرة " أ ابآ العديد من الصحف في أوسوبا و الواياآ املت دة األمرنكية 
   The Guardian  و أصثح  بعد  ذلك  م رسا  في صحيفة    Salam Paxمقتطفاآ  من  مدونة  نشر
  كما تم نشر  سايه وووواآ نظره في   عاململكة املت دة و تنشر له مقالة عصوسة نصف شورنة 
الك ير من الصحف األ رى في أن اء أوسوبا و الواياآ املت دة األمرنكية    ونشرآ تدونناته في 
سلسلة من األتحو الوثايقية لشركة  Salam Pax و كذلك أنتج (     Salam Pax 2003)شكل كتاب 
Guardian Films  تستددو تيعا مابة تيلمية  قاو هو عتصونرها عنفسه    وقد تم ت مي  هذه
 )من تنتاج هيئة امذا ة البريطانية و " News Nightكما أذيعت في عرنامج  DVDاملساهماآ  لى 
BAILEY, Olga & al, 2007,p123)   تضاتة تلى ات اه صحفيي املؤسساآ ام حمية التقليدية و
املكترونية تلى التدونن   لتصثح املدوناآ أبواآ للنشر و التوزي  عالنسثة لوؤاء الصحفيين 
عاملوازاة م   املؤسساآ ام حمية التي يعملون بعا و ينتمون اليعا  " عما يؤكد امكانية  أن يكون 
دونين صحفيون  املا أن الك ير من الصحفيين يمتلكون مدوناتعم الخاصة   و يتقاض ى بعضوم امل
 )أووسا لقاء تباسة مدوناآ لوم  لى املواق  املكترونية للمؤسساآ الصحفية التي يعملون بعا "
ANDREWS, Paul,2003,p 63 ) حيث توق  الثاح ون األكثر تفاؤا عأن الصحفيين   عفعل الت دياآ 
التي يفرضوا املدونون   "سيسعون تلى تنتاج م توناآ أكثر بقة   مصداقية و است اعة اهتماماآ 
و هو ما أثاس تساؤاآ ك يرة  ن  حقة   (GILLMOR, Dan,2003,p 79 80 )الجمووس و احتياواته"
ئلة سالصحفيين بعملية التدونن و املدونين    و موق  املدونين منعم    اصة بعدما أثيرآ األ 
الخاصة عواوثاآ  املدونين و التزاماتعم عقيم املماسسة ام حمية و أ حقياتعا  و تذ ا يدض  املدونون 
تلى تكونن أكابيمي  و لذلك ُيتوق  أنعم ا يملكون تصوسا واضحا  ن ضواعط املماسسة الصحفية 
 التغطية و موضو ية الطرحو الت رنرنة و األ حقية   كاألنواع الصحفية و القيم ام ثاسنة و بقة 
و الت قق من صحة املعلوماآ  و نسبعا تلى مصابسها ااصلية وووالخ و هو ما يستدإل عه أولئك  
 الذين  يرتضون اب اء املدونين مماسسة العمل الصحفع و ام حمعو 
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ان السؤاإل  املدونون هل هم صحفيون ؟  مرتثط في الحقيقة  François Guillotيرى     
عمساءلة التعرنف الدقيق ملفاهيم أساسية     من هو الصحفع ؟ من هو املدون ؟ ما هي املدونة 
  ؟ ما هي  الصحاتة ؟ ما هي الوسيلة ام حمية ؟ و يعتقد  أنه وتن أمكن ا تثاس املدوناآ  املكترونية
دونين  ليسوا أبواآ ت حمية  عا تثاسها أحد ت لياآ التطوس التكنولوجي  في امل اإل   تإن امل
و يعتقد أن املقاسنة عينعما تشثه تلى حد بعيد املقاسنة عين أن تكون صحفيا )م ترتا(   صحفيين   
و أن تماسس الصحاتة    معتمدا في استنتاوه   لى  املقاسنة  عينعما  من   حإل  أسب  ثنايياآ " 
تكونن متدصص  مقاعل نشاط أساس ي مدتوع األور مقاعل  نشاط تعداعي غير مدتوع األور    
الوواية    وووة نظر  امة  مقاعل وووة نظر ذاتية   منظوس الجدة و اآلنية )األ ثاس( مقاعل منظوس 
و يد م نظرته عمقاسنة مماثلة  لى مستوى مواو   (GUILLOT, François,2009 )"الرأي و التعليق  
حل  املدتلفة منتاج امل توى  و الصحفيين من ووة  وأبواس املدونين من ووة ثانية  حإل  املرا
  (  لى الن و التالي 03( و )02يشرح ذلك من  حإل الشكلين )
 الصحفيون   امنتاج الجماعي للم توى 
 ( يوضح :عملية انتاج املحتوى في وسائل االعالم02الشكل رقم )
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 في املدونات ( :يوضح عملية انتاج املحتوى 03الشكل رقم )
 
( أن املدونين يغّيثون مراحل مومة تعّوب الصحفع  لى  03تدإل الفراغاآ في الشكل )و 
االتزاو عه و يتعلق األمر عاملعالجة ام حمية التي تؤ ر تنتاج امل توى و ت عله قاعح للنشر  في ظل 
ما تفرضه أع دياآ اللغة ام حمية من وان  و ما تتطلثه  صوصية الوسيلة من وان    ر   
تضاتة تلى أن املابة ام حمية في وسايل ام حو تدض  لعملياآ الت رنر التي يشرف  ليعا مدير 
 النشر أو سييس الت رنر بعدف مراقثة الصحة املنطقية للنص الصحفع و الصحة األسلوبية العامة
و السحمة اللغونة  و األهم الصحة األسلوبية الخاصة و املتعلقة بسحمة اللغة ام حمية التي 
تتأسس  لى  صايص األصالة و البسا ة و امي از و اا تصاس و الدقة   كما يتم في هذه املرحلة  
ملة تلى والتأكد من مرا اة النص الصحفع لحدوب الخط ااتتتاحي للمؤسسة ام حمية    تضاتة 
من التداعير املتعلقة بشكل النص و  ملياآ  ام راج و و ليه  تان امل توى  يصحح و عنقح  و 
يعّدإل في هذه املرحلة    قثل أن يوّوه للنشر   غير  أن غياب هذه املرحلة في  ملية تنتاج  امل توى  
بعد  نشرها من قثل املدون   في  املدوناآ  قثل  النشر   يؤولوا تلى ما بعده   تذ تعّدإل  التدوننة
نفسه   و ينصح الثاح ون و  براء التدونن   في هذا ام اس  أن يلتزو املدون في ذلك ع ملة من 
القوا د و املعايير  املا أن  ملية   "التعديل"   تتم بعد النشر ع كم الخصوصية التكنولووية 
يعتقد أن ذلك مناف أو "مدتلف  لى األقل" لتقاليد   François Guillotللمدونة   غير أن الثاحث  
 املماسسة ام حمية 
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و في املقاعل يعتقد الك يرون أن النظر تلى املدونين عا تثاسهم هواة غير مؤهلين ملماسسة  
العمل الصحفع قد يعكس حالة من  دو ااستيعاب  ملتطلثاآ الثيئة ام حمية الجديدة التي 
كنولووية و تغذيعا الخصوصية  التاسندية   و التي  تعتبر املدوناآ تفرضوا التطوساآ الت
املكترونية وزء منعا    تذ يضطل  املدونون  عمماسسة  مواو مدتلفة كمراقثة ما تب ه وسايل 
 ام حو و ت ليلوا و تفسيرها و التعليق  ليعا و تثابلوا م  بعضوم الثعض و م  قراء مدوناتعم و
تلى األبواس الفا لة التي يلعبعا املدونون في  ملية وم  و ترز  Lasicaر في هذا ام اس يشي
وتغطية و ت ليل الوقائ  و األحداث و نشر األ ثاس و املعلوماآ عا تثاسها مواو حصرنة لصحفيي 
وسايل ام حو    في م اولة لرصد نقاط تقا   مساساآ مواموما مستنت ا أن املقاسنة عينعما  ا ئة 
ضاتة تلى التدا ل الذي تشوده الساحة ام حمية عين أبواس املدونين و الصحفيين حيث أساسا   ت
تقدو نفسوا كصحف   Huffington Postأصث ت " املدوناآ الناجحة و التي ت ظى بشعثية كثيرة كح 
تلكترونية   و استأورآ بعض املنظماآ صحفيين م ترتين مباسة مدوناتعا  لى الشثكة تضاتة 
اع  دب املدوناآ املكترونية التي تقوو وسايل ام حو التقليدية عاستضاتاعا في مواقعوا تلى استف
و هو ما قد يساهم    ) " al ,2011 p 589 ) DE ZÚÑIGA, Homero &الرسمية  لى شثكة األنترنيت
في بت  املدونين ن و التقيد عثعض أ حقياآ املماسسة الصحفية و ي ثعم  لى ت ري الدقة في 
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